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Pravno uredenje morskih luka zasigurno je jedno od najzanimljivijih, ali i najslo-
Zenijih pitanja pomorskog prava. Osobito je ova tematika dobila na znadenju nakon
osamostaljenja Republike Hrvatske i uvodenja trZi5noga gospodarstva. VaZnost ove
materije shvatio je i zakonodavac te je 1994. donesen Pomorski zakonik, s kojim
zapodinje posve novi nadin pravnog uredenja morskih luka. Slijedi dono5enje drugih
vaZnih zakonskih propisa koji, s manje ili viSe uspjeha, ureduju razna pitanja vezana
uz pravni status i upotrebu morskih luka. Istovremeno s ovim dogadanjima podinje
rasti zanimanje javnosti i struke za navedenu materiju. OdrLavaju se domadi i
medunarodni znanstveni i strudni skupovi na kojima se razmatraju brojni problemi
vezani uz provedbu propisa o morskim lukama.
Medutim,rrztznrmku nekoliko vaZnih monografija i dlanaka u dasopisima, hrvat-
ska pravna literatura o pomorskom dobru, a osobito o morskim lukama, nije osobito
bogata. Stoga je od ogromnog znadaja objavljivanje knjige >>Pravni status morskih
luka kao pomorskog dobra u Republici Hrvatskoj<, autora dr. sc. Dragana Bolande,
redovitog profesora Pravnog fakulteta Sveudili5ta u Splitu. Knjiga je rezultat autorova
gotovo desetljetnog istraZivanja navedene problematike. Rezultat toga rada je vrhun-
sko znanstveno djelo u kojem se prvi put cjelovito i sustavno obraduje pravni status
morskih luka u Hrvatskoj. To se dini ne samo analizom domadeg pozitivnog zakono-
davstva koje ureduje ovu tematiku, nego i pregledom njezinog povijesno-pravnog
razvitkakao i poredbenim prikazom uredenja iste materijeu nama susjednim drZavama
(Italija, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora).
Knjiga je podijeljena u trinaest poglavlja. U prvom, uvodnom poglavlju pisac
obja5njava osobitu vaZnost preciznog i logidnog uredenja morskih lukazaRepubliku
Hrvatsku kao obalnu i pomorsku drZavu. Osobito se ukazuje na dinjenicu da je uredenje
ove materije jedan od bitnih elemenatazauklapanje Hrvatske u europsku prometnu
politiku. r
I Objavljeno u Prat,o u gospodraslr'rr, vol.43, no.3, 2004, str.l67-169.
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U drugome poglavlju >Povijesni prikaz pravnog statusa morskih luka (i morske
obale) na podrudju Republike Hrvatske do dana stupanja na snagu Zakonao morskim
lukama iz 1995. godine<< autor opisuje razhdite pravne propise koji se odnose na
tematiku radazapodevii s uredenjem mora i luka u rimskom pravu. Slijedi kronoloiki
prikaz r analizauredenja instituta u srednjovjekovnom hrvatskom pravu, Austrijskom
gradanskom zakoniku iz 181 1. godine, propisima Kraljevine Jugoslavije te zakonima
i uredbama donesenim nakon drugog svjetskog rata,zakljudno s odredbama Pomorskog
zakonika Republike Hrvatske iz 1994. godine.
U treiem poglavlju pisac opisuje pravni status morskih luka (i morske obale) na
podrudju Republike Hrvatske od dana stupanja na snagu Zakonao morskim lukama
iz1995. godine. Ovaj propis, koji je prestao vaLiti 15. listopada2003. godine, uredivao
je dvije vrste luka: luke otvorene zajavni promet i luke za posebne namjene. Autor
daje zaseban prikaz svake od navedenih vrsta luka. Pisac takoder posebno nagla5ava
i proudava neke vaLne probleme uodene tijekom primjene navedenog propisa, kao
Sto su: pretvorba druStvenog poduzeia luka, pravni status ludkih objekata (nekretnina),
prvenstvena koncesija te odnos izmedu piwenstvene koncesije i slobodne zone.
Treie poglavlje nosi naziv >>Usporedba koncesijske naknade s komunalnom i
vodnom (slivnom) naknadom<. Na pomorskom dobru (ukljudujuii podrudje luke),
koncesionar ima obvezu pla6anja koncesijske naknade zagospodarsko iskori5tavanja
ili posebnu uporabu pomorskog dobra. Istovremeno on mora plaiati i komunalnu
naknadu op6inskim vlastima te vodnu (slivnu) naknadu >Hrvatskim vodama<. Autor
nagla5ava nuZnost razrje5enja korelacije izmedu koncesijske i komunalne naknade
na ludkom podrudju (pomorskom dobru). Naime, plaianje i koncesijske i komunalne
naknade (koje su zapravo u osnovi identidne) dovodi naie luke u gospodarski nezavidan
poloZaj. Analizira se ustavnosudska i upravnosudska praksa vezanauz ovaj problem
koji autor joi uvijek smatra nerije5enim.
Peto poglavlje posvedeno je evidenciji (katastru i zemlji5niku) morskih luka kao
pomorskog dobra. Precizno evidentiranje i obiljeZavanje pomorskog dobra, osobito
morskih luka, neprocjenjivo je zaposttzanje pravne sigumosti glede kori5tenja pomor-
skog dobra. Posebno se proudava utjecaj Zakona o zemlji5nim knjigama rz 1996,
godine na upis morskih luka kao pomorskog dobra. Ukazuje se na sloZenu proble-
matiku zatedenih stvarnih prava nakon stupanja na snagu Pomorskog zakonrka tz
1994. godine, s naglaskom na dvojbe glede odredaba ovog propisa o dopu5tenosti
zasnivanja hipoteke na objektima na pomorskom dobru.
U Sestome poglavlju precizno se analizira pravni status luka Split, Rijeka i Plode.
Pisac takoder proudava i odredbe Sporazuma o slobodnom tranzitu h,roz teritorij
Republike Hrvatske u i iz luke Plode i kroz teritorij Bosne i Hercegovine u Neumu, iz
1998. tzraLavajuii mi5ljenje da taj Sporazum ne odgovara interesima ni luke Plode a
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ni Hrvatske.Zbogtoga se pisac zalaLe za ishodenje izmjena toga Sporazuma i iznosi
prijedloge sadrZaja tih izmjena.
Sedmo poglavlje >>Zakon o lukama unutarnjih voda - usporedba pravnog rezima
morskih luka i luka unutarnjih voda(< posveieno je opisu pravnog statusa hrvatskih
morskih luka i luka unutarnjih voda koje su otvorene za putnidki i teretni promet. U
okviru toga, autor posebno analtzira i usporeduje relevantne odredbe Pomorskog
zakonika,Zakonao morskim lukama, Zakonao vodama tZakonao lukama unutarnjih
voda. Naglalavaju se slidnosti i razlike izmedu navedenih propisa u pogledu materije
razvrstavanja luka, ludkih djelatnosti, ludkih vlasti, koncesija za ludke djelatnosti te
pretvorbe dru5tvenog vlasni5tva.
U osmom, devetom, desetom i jedanaestom poglavlju pisac podrobno analtzira
pravni status morskih luka u Italiji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. U tu
svrhu obraduju se relevantni zakonski i podzakonski propisi navedenih zemalja. Taj
je analitidan prikaz vrlo koristan s obzirom na geografsku i gospodarsku bliskost i
povezanost Hrvatske s navedenim drLavama. Takoder, potreba zajednidke europske
prometne politike zahtijeva slidnost zakonskih rjeSenja u pogledu materije statusa
morskih luka u ditavoj regiji.
Odrzuzetne je vaZnosti dvanaesto poglavlje >NovineZakonao pomorskom dobru
i morskim lukama tz 2003. godine<. U tom poglavlju autor pregledno i iscrpno
prikazuje i kritidki anahziraodredbe ovog propisa koji je stupio na snagu 15. listopada
2003. godine zamijenivli Zakon o morskim lukama iz 1995. godine. Zakonom o
pomorskom dobru i morskim lukama ureduje se pravni status pomorskog dobra,
utvrdivanje njegovih granica, upravljanje i za5tita pomorskog dobra, upotreba i
koriStenje, razvrstaj morskih luka, ludko podrudje, osnivanje ludkih uprava, ludke
djelatnosti i njihovo obavljanje, gradnja i kori5tenje ludke nadgradnje i podgradnje re
bitna pitanja o redu u morskim lukama. Dakle, s obzirom na temu koja se u knjizi
obraduje, radi se o izuzetno vaZnom propisu, a njegova iscrpna analizadaje dodatni
doprinos kvaliteti i aktualnosti djela koje je pred nama.
U trinaestom, zakljudnom poglavlju, autor saZeto prikazuje rezultate svojih
istraZivanja vezanih uzrazvttak uredenja pravnog statusa morskih luka. Analizirajuii
i ocjenjujuii uspje5nost dosada5njih propisa koji ureduju tu materiju, zakljuduje da
su, opravdano, morske luke (i morska obala) u Republici Hrvatskoj, kao stvaru gradan-
skopravnom smislu, oduvijek imali specifidan pravni status.
Vrijednosti ovoga djela znadajno doprinose i tekstovi relevatnih zakonskih propisa
koji, u cijelosti ili s odredbama vaZnim za temu rada, dine prilog ovoj knjizi. Iscrpan
popis literature sadrZava 358 jedinica, a u knjizi se nalazi 950 biljeiki.
Prof. dr. sc. DraganBolandapoznati je i priznati znanstvenik i strudnjak iz podrudja
pomorskog prava. Ovim djelom on joi jednom potvrduje vrhunsku vrijednost svog
rada i istraZivanj a. Izuzetno sloZena problematika prikazana je vrlo razumljivo i
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pregledno, uz istovremeno zadrLavanje vrlo visokog stupnja pravne preciznosti. Knjiga
koja je pred nama nesumnjivo ima neprocjenjivu znanstvenu ali i strudnu i praktidnu
vrijednost. Stoga je svesrdno preporudujemo ne samo studentima dodiplomskog i
poslijediplomskog pravnog studija, nego i svim zainteresiranim osobama povezanim
na bilo koji nadin za ludku pravnu problematiku.
Doc. dr. sc. Jasenko Marin
Pravni fakultet Sveutiliita u Zagrebu
Summary:
Dragan Bolania: Pravni status ntorskih
Hrvatskoj (The Legal Status of Sea Ports
Croatia)
luka kao pomorskog dobra u Republici
as Maritinte Demesne in the Republic of
Pravni fakultet Sveuiiliita u Splitu,2003,4l8 pages
The extensive text of the book is divided into thirteen parts.
Part I is an introduction.
Part II is a historical review of the legal status of the sea ports and coast in the
territory of the Republic,of Croatia until the coming intoforce of the Sea Ports Act of
1995. The author describes various legal acts ranging finm Roman law to the Mari-
time Code of 1994.
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Part III is a historical review of the legal status of the sea ports and coast on the
territory of the Republic of Croatia after the coming into force of the Sea Ports Act of
1995 . This act stipulate s two types of ports (those open for public trffic and those for
special purposes).The author points out some problems: transition of socially owned
ports, legal status of a port obiect (imntovable assets), priority concession, relation-
ship between prior"ity concession and free zone.
Part IV deals with the relationship between concession charge, commttnal charge
and water charge. In the maritime domain (including the port territory) the
concessionaire is obliged to pay a concession charge for economic exploitation or
special use of the maritinte domain. At the same time he must pay a communal charge
to the county authorities andawater charge to "CroatianWaters".The author ar-
gues that the concession and communal charges are identical. He points out the legal
problems of interpretation in the jurisprudence and jurisdiction of the Croatian su-
perior courts.ln conclusion, he thinks that the problem has not yet been solved.
Part V consists of the cadastre and land register of sea ports as maritime de-
mesne.
Part VI is a detailed account of the legal status of the ports of Split, Rijeka and
Ploie (seaports open to public trffic on international significance for the Republic
of Croatia). Also, the author discusses the international treaty concluded between
Croatia and Bosnia and Herzegovina in connection with free transit through the
territory of the Repuhlic of Croatia in and from the port of Ploie and through the
territory of Bosnia and Herzegovina in Neum (1998). He thinks that the treaty does
not serve Croatian interests. In conclusion, the author proposes solutions de lege
ferenda.
Part VII desu'ibes the legal status of Croatian seaports and ports in internal wa-
ters which are open to passenger and cargo trffic. In particular, the author focuses
on the new laws: the Moritime Code (1994), Seaports Act (1995),Waters Act (1995)
and Ports in InternalWaters Act (1998). He analyses similarities and differences
hetween particular provisions concet'ning the questions of division of ports, port ac-
tivities, port authority, concessions for pot't activities, and transformation of social
ownership.
In Parts VIII-XI,ltalian, Slovenian, Bosnian-Herzegovian and Montenegrin leg-
islative solutions are elaborated.
Part XII includes the relevant solutions of the new Croatian Act of Maritime De-
ntesne and Sea Ports w,hich come into force on October I5 , 2003 .
In Part XIII, the author spells out his concluding remarks.
The book is written clearly and concisely. It is a valuable work in the field of
maritime lav'. We recommend it to everyone who has a practical or academic inter-
est in this important sub.ject.
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